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Resumen 
Se presenta la Agenda del “Plan Estratégico Cañuelas”, desarrollado en 2001 por Convenio entre la UNLP y la Municipalidad de Cañuelas.  
En ese acto la Municipalidad presenta el Plan Estratégico Cañuelas (PEC) para impulsarlo y desarrollarlo en conjunto con la comunidad, con el 
objetivo de diseñar los caminos y acciones que posibiliten el desarrollo de todos los sectores de la comunidad. 
En ese camino, se organizan las siguientes actividades: 
Agosto 2000 / Marzo 2001  
- Censo del Partido de Cañuelas.  
- Implementación del GIS. 
- Tarea conjunta de la Municipalidad de Cañuelas y la Universidad Nacional de la Plata. 
Abril 2001  
- Presentación del censo y GlS  
- Lanzamiento del Plan Estratégico Cañuelas. 
Mayo 20C1  
- Primera Etapa del PEC:  
- Constitución y funcionamiento de les comisiones de trabajo. 
El Plan se organiza en un proceso continuo de organización, participación y información, que promueve el proceso de movilización social. 
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La M u n ic ip a lid a d  presen ta  el Plan  
E stratég ico  C añ u e las  (PEC) para  
:m p u lsarlo  y  desarro llarlo  en  
c o n ju n to  con la c o m u n id a d , con  
el o b je tivo  de  d iseñar los cam in o s  
y acc ion es  q u e  posib iliten  el 
desarro llo  de to d o s  los sectores  
de la co m u n id a d .
La base co n stitu tiva  del PEC se 
fo rta lece  con la partic ipac ió n  y  el 
co n sen so  de to d o s  los h ab itan tes , 
q u e  con su in tervención  en la 
p lan ificac ión  adq u ie ren  un  
ejerc ic io  pleno de su c iu d ad an ía  
q u e  les perm ite  co n stitu irse  com o  
p ro tag o n is tas  del p resen te  y  
g es to res  del futuro, de su iugar de  
res idencia .
El PEC posib ilitará q u e  ¡as 
o p o rtu n id ad e s  q u e  se presenten  
se tra n s fo rm e n  en hechos  
co n cre to s  y  que n u es tras  v e n ta jas  
se potencien . Es un valioso  
in s tru m e n to  para la to m a  de  
dec is iones en el sector púb lico  y  
en ia activ id ad  privada.
El PEC tien e  q u e  p rep o n erse  com o  
una p lan ificación o rien ta tíva  y 
accesib le  que perm ita:
D esarro llar m eto d o lo g ías  flex ib les  
y a d a p ta b le s  a las 
p articu la rid ad es  de cada sector. 
C onso lidar el desarro llo  local con  
calidad  de v ida y  crec im ien to  
socio !.
M e jo ra r  los m eca n ism o s  de  
partic ip ac ió n , acercan d o  las 
dec is iones  a la g en te  y
A g o sto  2 0 0 0  / M a rz o  2 0 0 1  
C enso del Partido  de  
C añuelas . 
Im p ie m e n ta c ió n  del GIS.
Tarea  
co n ju n ta  de  la 
M u n ic ip a lid a d  de C añuelas  
y la U n ive rs id ad  N acional 
de la P lata.
A bril 2 0 0 1  
P resen tac ió n  del censo , del 
G lS y  la n za m ie n to  del F ían  
E stra tég ico  C añuelas .
M a y o  20C1  
P rim era  E tapa del PEC: 
C o n stitu c ió n  y 
fu n c io n a m ie n to  de les 
co m is io n es  de trab a jo .
E Q U IP O  DE 
C O O R D IN A C IO N  
Equipo Técn ico  de la 
U n ivers id ad  N ac io n a l de La 
Plata . E quipos Técn icos  ae
¡a
M u n ic ip a lid a d  de C añuelas , 
co o rd in ad o s  por la 
S ecre ta ría  de  D esarro llo  
Local S u s ten tab ie .
informes:
S e c re ta ria  de D e sa rro llo  
Loca i S u s te n ta  ble.
Tei. (0 2 2 2 6 ) 4 2 1 6 4 6  
s u b c o  m (g)canue las. m u  n .g b a .g o v .a r
En un co n te x to  en el que los 
gob ie rnos
locales se en fren tan  a nuevas y 
crec ien tes  dem andas, la 
p la n ificac ión
en d irecc ión  a una gestión  
dem ocrá tica  y  pa rtic ip a tiva  ayuda a 
e n co n tra r las so luc iones.
El p u n to  de pa rtida  es el 
co n o c im ie n to
p ro fu n d o  de la realidad te rr ito r ia l, 
soc ia l y  económ ica  del lugar. 
C om p le tado  este traba jo , se crea el 
á m b ito  de pa rtic ipa c ió n  para que la 
gen te  d iscu ta  y  resuelva qué qu ie re  
ser ese te rrito r io .
Tam b ién  en un e je rc ic io  
co m p a rtid o , se d iseñan las 
es tra teg ias  que pe rm itan  acercarse
¿Dónde estam os? Censo del 
pa rtido . Im p lem e n tac ió n  de la 
tecno log ía  de ges tión  GIS 
S egundo  .paso 
¿Hacia dónde  querem os ir? 
C om is iones  de tra b a jo  que fija n  
los ob je tivos  que buscan el 
d ia g n ó s tic o  consensuado . 




La p a r t ic ip a c ió n  d e  la 
c o m u n id a d  es e s e n c ia l pa ra  el 
PEC p o rq u e  se  n e c e s ita  
e s c u c h a r  la o p in ió n  d e  ca d a  
u n o
d e  los  a c to re s  s o c ia le s . Y  
p o rq u e
el fu e r te  c o m p ro m is o  se rá  el 
e je
p a ra  g e s t io n a r  la p la n if ic a c ió n  
q u e  se  d e te rm in e .
La C o o rd in a c ió n  G e n e ra ! se  
in te g ra rá  c o n  e q u ip o s  té c n ic o s  
d e  la M u n ic ip a lid a d  d e  
C a ñ u e la s
y  d e  la U n iv e rs id a d  N a c io n a l 
d e
La P la ta . Las a s o c ia c io n e s  








Qúrá a ¿ o\ ¿tir
Un Plan E stra tég ico  se nu tre  de 
in fo rm a c ió n  básica (p rim aria ) que  
se une a la generada en las 
com is io nes  de traba jo , ta lle res, 
cha rlas  y  debates (secundaria ). 
Desde agosto  del año pasado 
hasta el p resente, la U n ive rs idad  
N aciona l de La Plata y  la 
M u n ic ip a lid a d  de Cañuelas han 
rea lizado un censo y  la 
im p le m e n ta c ió n  de la tecno log ía  
de ge s tión  con las que hoy 
con tam o s . Las he rram ien tas  
in fo rm á tica s  sus te n ta das  en un 
S is tem a de In fo rm ac ión  
G eográ fica  (GIS) pe rm iten  m ane ja r 
la com p le jida d  de las va riab les  que  
se ana lizan , ac tua liza rlas , 
d ia g n o s tic a r en tie m p o  real e 
im p le m e n ta r m ecan ism os para 
m e d ir la evo luc ión  de las pa u ta s  
de ca lidad  de v ida  de la 
co m un id ad .
A  p a rtir  de estas he rram ien tas  y  
de la soc iab ilizac ión  de la 
in fo rm a c ió n , se con s truye  una 
ins ta nc ia  de p a rtic ipa c ió n  
c iudadana  que la increm en ta  y  
avanza en d irecc ión  al d ia g n ó s tico  
con sensu ado  que  elabora cada 
co m u n id a d .
Un Plan E stra tég ico  s ig n ifica  nada 
m enos que d e c id ir nues tro  fu tu ro . 
Se supera  la coyu n tu ra , se de jan
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